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de la Provincia de Málaga. 
Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del £ 
de la provincia de Málaga. 
a • 
i • 
Por (iisposicion del Sr. Gefe de la 
A^rainistrac ion EGonómica de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.° 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATE para e! día 27 de Diciembre de 1870 
anle el Sr. Juez de la Merced y Escriba-
no Don Rafael Codes, el cua! leodrá 
efecto en el mismodia á iasdoce de la ma-
ñana en las Casas capitulares, sitas en ei 
ex-corívento de S. Agustín de esta ciu-
dad y en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espesarán. 
Censos procedentes del Clero 
V O f [ 
yor cuantía,—Sobre Propios. 
VÍATE EN MADRID, MÁLAGA Y ALORA. 
Núm. (iel 
invent.0 
3149. Un censo de 4S0'00 reales de capi-
tal y 1440 de réditos anuales, impuesto 
sobre ei caudal de propios de la Villa de 
Alora, que paga su .\yuntamiento al 
Estado en representación del Convento 
de Monjas de Madre de Dios de la ciudad 
de Antequera: capitalizado al contado 
al-6,50 por 100 en 5538pesetas 46 cén-
timos y á plazos al 4,80 por 100 en 7500 
pesetas, cuyas dos Capitalizaciones ser-
virán de tipo para la subasta. 
Censos procedentes del Clero. 
Menor cuantía.—Sobre fincas urbanas. 
HEMATR EN MÁLAGA Y ALORA. 
Núm.0 del 
¡nvent.0 
2298. ün censo de 550 reales de capital y 
16 con 50 céntimos de réditos anuales, 
impuesto sobre una casa en la villa de : 
Casarabonela, calle de Saldaila, que paga 
al Estado en representación de Jas Mon-
jas Agustinas de esta ciudad D.* Catalina 
del Rio, capitalizado al contado y 8 por 
100 en 51 pesetas 63 céntimos, tipo de 
la subasta. 
2-299. Otro censo de 769 reales de capital 
, * y 23 con 9 céntimos de réditos anuales, 
impuesto sobre casa en dicha villa de Ca-
sarabonela, calle de la Peña, que paga 
-J). Sebastian Trujillo al Estado en repre-
sentación de dichas Monjas Agustinas de 
esta capital, capitalizado al contado y 8 
por 100 en 72 pesetas 13 céntimos, tipo 
de la subasta. 
4720. Otro censo de 1034 reales de capi-
tal y 31 con 2 céntimos de réditos al año, 
impuesto sobre casa en la villa de Cárta-
ma, calle del Hospital, que pagaba á la 
Cofradía del Santísimo de ella, hoy al 
Estado, D. Félix Roso, vecino de la es-
presada ciudad, capitalizado al contado y 
8 por 100 en 97 pesetas, tipo de la su-
basta. 
4723. Otro censo de 462 reales de capital 
y 13 con 86 de réditos al año, impuesto 
sobre casa en la repetida villa de Cárta-
ma, en la calle Real ó del Viento, que 
pagaba antes á la Cofradía del Santísimo 
de dicha villa, hoy al Estado, D. Juan 
Gómez, vecino de ella, capitalizado al 
contado y 8 por 100 en 43 pesetas 38 
céntimos, tipo de la subasta. 
4731, Otro censo de 196 reales 66 cénti-
mos de capital y 5 con 89 de réditos al 
año, impuesto sobre otra casa en la mis-
ma villa de Cártama, calle de Enmedio, 
que pagaba á la dicha Cofradía del San-
tísimo de ella, hoy al Estado, D. Juan 
Hidalgo, capitalizado al contado y 8 por 
100 en 18 pesetas 38 céntimos, tipo de 
la subasta. 
4735. Otro censo de 274 reales 66 cénti-
mos de capital y 8 con 24 de réditos al 
año, impuesto sobre otra casa en la refe-
rida villa de Cártama, calle del Bajondi-
11o, que á favor de dicha Cofradía pagaba 
D. Francisco Martin Martin, vecino de 
aquella, hoy al Estado, capitalizado al 8 
por 100 al contado en 25 pesetas y 75 
céntimos, tipo de la subasta. 
4739. Otro censo de 616 reales de capital 
y 18 con 48 céntimos de réditos anuales, 
impuesto sobre otra casa en la prenotada 
villa de Cártama, calle Puerta de la Vi -
lla, á favor de la mencionada Cofradía 
del Santísimo de ella, y se paga hoy al 
Estado, por D. Juan Artacho, capitaliza-
• do al contado al 8 por 100 en 57 pesetas 
75 céntimos, tipo de la subasta. 
474L Otro censo de 136 reales de capital 
y 4 -004 8 céntimos de réditos anuales, 
impuesto sobre otra casa en la dicha 
villa d > Cártama, calle del Vgua, á favor 
de /la repetida Cofradía del Santísimo de 
~ 2 ~ 
ella, y se paga hoy al Estado por Don 
Matías Prado, de aqueUa vecindad, capi-
talizado al contado y 8 por 100 en 15 
pesetas 25 céntimos, tipo de la subasta. 
4742. Otro censo de 1262 rs. de capital y 
37 con 86 céntimos de réditos, impuesto 
sobre casa calle de Enmedio, en la indica-
da villa de Cártama, á favor de la repe-
tida Cofradía y paga hoy al Estado Don 
Cipriano Campte, vecino de aquella, ca-
pitalizado al 8 por 100 al contado en 118 
pesetas 38 céntimos, tipo de la subasta. 
4744. Otro censo de 660 reales de capital 
y 19 con 80 céntimos de réditos al año, 
impuesto sobre otra casa en la prenotada 
villa de Cártama, calle de Enmedio, á 
favor de la rñencionada Cofradía, hoy al 
Estado, y paga D. Miguel Márquez, de 
aquella vecindad, capitalizado al contado 
y 8 por 100 en 61 pesetas 88 céntimos, 
tipo de la subasta. 
4757. Otro censo de 662 reales de capital 
y 19 con 87 céntimos de réditos anuales, 
impuesto sobre otra casa calle de Enme-
dio, en la citada villa de Cártama, á fa-
vor de la Cofradía de la Virgen de ella, 
y hoy al Estado, y paga D. Francisco 
Ortiz, de aquella vecindad, capitalizado 
al contado y 8 por 100 en 62 pesetas 13 
céntimos, tipo de la subasta. 
7278. Otro censo de 97 reales 33 céntimos 
. de capital y 2 con 92 de réditos anuales, 
impuesto á favor de la Fábrica de la 
Parroquial de la villa de Cártama, hoy 
al Estado, sobre casa en ella calle Puer-
ta de la Villa, y paga D. Juan Artacho, 
vecino de aquella, capitalizado al 8 por 
100 al contado en 9 pesetas 13 céntimos, 
tipo de la subasta. 
7282. Otro censo de 220 reales de capital 
y 6 con 60 céntimos de réditos anuales, 
impuesto sobre una casa en la repetida 
villa de Cártama, calle de Abajo, á favor 
de la Fábrica de su Parroquial, hoy al 
Estado, y paga Doña Maria Figueroa, 
de aquella vecindad, capitalizado, al con-
tado y 8 por 100 CR 20 pesetas 63 cénti-
mos, tipo de la subasta. 
7288. Otro censo de 220 reales de capí-' 
tal y 6 con 60 céntimos de réditos al año, 
impuesto sobre otra casa en dicha villa 
de Cártama, calle de la Cárcel, á favor 
de la Fábrica Parroquial, y se paga hoy 
al Estado por D. Enrique Altamirano, de 
aquella vecindad, capitalizado al 8 por 
100 al contado en 20 pesetas 63 céntimos, 
tipo de la subasta. 
7290. Otro censo de 251 reales de capital 
y 7 con 53 céntimps de réditos anuales, 
CONDICIONES. 
1/ No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta, bien al con-
tado ó en plazos. 
2.a E l precio en que fueren rematados 
los censos anteriores se pagará en la for-
ma en que se rematen y á los 15 dias do 
notificarse la adjudicación, dando la pre-
ferencia al que lo hiciere al contado siem-
pre que baya ofrecido 25 pesetas menos 
que los que hubiesen verificado la pos-
tura al tipo de 4,80 por i00 o sea á sa-
tisfacer en 9 años y 10 plazos iguales. 
Esto se entiende en los censos cuyos rédi-
tos excedan de 15 pesetas. 
3.1 Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
4 / A la vez que en esta capital ten-
drá lugar dioho remate en el mismo dia 
y hora en los Juzgados de primera instancia 
ya espresados 
5.a Por el artículo 3." del decreto del 
Gobierno Provisional fecha 23 de Noviem-
bre de 1868 y publicado en la Gaceta del 
siguiente dia 24, / se autoriza la admisión 
por su valor nominal de los bonos del em-
préstito de 200 millones de escudos, en pa-
go de los censos que se enagenen por el Es-
tado en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
Lo que se pone en conocimiento del pú-
blico para gobierno de los que quieran in-
teresarse en el remate. 
CONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
üeal órdén de 18 de Febrero de 1860. 
Art. 1 / La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real orden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.a Regla 3.*—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10.a—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para qu-3 pue-
da instar y contribuir á que se haga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 ele Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento ^e l Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el .primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. , 
Art . 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremio, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
con el fin de que no aleguen ignoran-
cia. 
Málaga 11 de Noviembre de 1870. 
Morales y Cosso. 
-El Comisionado principal de Ventas, E. Adolfo 
-«• 
Administración económica de la provincia de Málaga. 
La Junla Superior de Venias en sesión de 24 del actual, según órdenes de la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado de 25 del mismo, se ha servido adjudicar uha linca, cuyo tenor es 
el siguiente: 





Clase de la finca. 
Una suerte de tierra are-
nosa, sin nombre, situa-
da en el partido y sitio 
de la playa del Saladero, 
estramuros de la barria-
da del Palo, término de 
esta ciudad, de 8 cele-
mines de cabida. 
Procedencia. 
Estado por abando-









Lo que se publica en los Boletines oficiales de esta provincia, para conocimiento de dicho ad-
judicatario y demás efectos, en conformidad á lo prevenido en el articulo 137 de la real Instruc-
ción de 51 de Mayo de 1855. 
Malaga 28de Octubre de 1870,—El Jefe económico, Antonio López. 
Este numero 23 consta de pliego y medio. 
Imp. He M. Yíarünez Nieto, Granada, iil). 
impuesto sobre un molino de aceite si-
tuado en la villa de Cártama ya mencio-
nada, calle del Viento, á favor de su Fá-
brica Parroquial, hoy al del Estado, y 
paga D. Miguel Torres Galvez, de aquel 
domicilio, capitalizado al 8 por 100 al 
contado en 23 pesetas 50 céntimos, tipo 
de la subasta. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
974. Un censo de 2200 reales de capital y 
,66 de réditos al año, impuesto sobre una 
cisa en la ciudad de Ronda, Plazuela del 
Espíritu-Santo, á favor de los Frailes de 
la Merced de ella, hoy al Estado, y pa-
gan los lierederos de D.a Ana Gil, vecina 
de aquella ciudad, capitalizado al conta-
do al 6'50 por 100 en 253 pesetas 85 
céntimos y á plazos al 4*80 por 100 en 
343 pesetas 75 céntimos, cuyas dos Capi-
talizaciones servirán de tipo para la su-
basta. 
1058. Otro censo de 1100 reales de capital 
y 33 de réditos anuales, á favor de los 
Frailes de la Merced de la ciudad de Ron-
da, sobre casa en ella calle de Setenil, 
hoy al Estado, y pagan en la actualidad 
D. Juan Molina y Lobato, Salvador de 
Sierra y Josefa Giménez, de aquella ve-
cindad, capitalizado al 8 por 100 al con-
tado en 103 pesetas 13 céntimos, tipo 
de la subasta. 
1074. Otro censo de 366 reales 66 cénti-
mos de capital y 11 reales de réditos 
anuales, impuesto sobre casa en la ciu-
dad de Ronda, calle de Sevilla núm. 25, 
á favor de los Frailes de la Merced de 
ella, hoy al del Estado, y paga D.a Te-
resa Cálvente Vallecillo, de aquella ve-
cindad, capitalizado al contado al 8 por 
100 en 34 pesetas 38 céntimos, tipo de 
la subasta. 
1191. Otro censo de 1000 reales de capi-
tal y 30 de réditos al año, impuesto sobre 
casa calle de los Remedios, en la ciudad 
de Ronda ya referida, á favor de los Frai-
les Trinitarios descalzos de ella, y hoy 
al del Estado en su representación y pa-
ga D. Lorenzo Ortiz Gutiérrez, de aquel 
vecindario, capitalizado al contado y 8 
por 100 en 93 pesetas 75 céntimos, tipo 
de la subasta. 
1313. Otro censo de 150 reales de capi-
tal y 4 con 50 céntimos de réditos anua-
les, impuesto sobre casa en la ciudad de 
Ronda en la calle de la Bola, á favor de 
los Frailes de Santo Domingo de ella, y 
hoy se paga al Estado en su represen-
tación, por D. José Guerrera Sánchez, 
—3-
de aquel domicilio, capitalizado al conta-
do y tipo de 8 por 100 en 14 pesetas 
13 céntimos, tipo de la subasta. 
1365. Otro censo de 1650 reales de capi-
tal y 49 con 50 céntimos de réditos al 
año, impuesto sobre una casa en dicha 
ciudad de Ronda, calle de Sevilla, á fa-
vor de los dichos Frailes de Santo Do-
mingo de la misma, y hoy paga al Es-
tado D. Rafael Muñoz Camacho, de aque-
lla vecindad, capitalizado al contado y 8 
por 100 en 154 pesetas 75 céntimos, tipo 
de la subasta. 
3887. Otro censo de 1433 reales 33 cénti-
timos de capital y 43 reales de réditos 
anuales, impuesto sobre una casa en la 
espresada ciudad de Ronda, Ruedo de Do-
ña Elvira núm. 14, á favor de las Mon-
jas de Madre de Dios de ella, y hoy pa-
ga al Estado D. Salvador Moreno Guer-
rero, de aquel domicilio, capitalizado al 
8 por 100 al contado en 134 pesetas 38 
céntimos, tipo de la subasta. 
3938. Otro censo de 1833 reales 33 cén-
timos de capital y 55 reales de réditos al 
año, impuesto sobre una casa en la men-
cionada ciudad de Ronda, calle de Sevi-
lla, á favor de las citadas Monjas de Ma-
dre de Dios de la misma, y paga hoy al 
Estádo D.a MariaGarcia, vecina de aque-
lla ciudad, capitalizado al contado al 8 
por 100 en 171 pesetas 88 céntimos, t i -
po de la subasta. 
4123. Otro censo de 2200 rs. de capital 
y 66 de réditos anuales impuesto sobre 
casa en la citada ciudad de Ronda, ca-
llejuela de San Juan de Letran, á favor 
de las Monjas de Santa Isabel de las 
Angeles de la misma, y en la actuali-
dad pagan al Estado los herederos de 
D. Antonio Atienza, vecinos de aque-
lla ciudad, capitalizado al contado y 
6'50 por 100 en 253 pesetas 85 cénti-
mos y á plazos al 4,80 por 100 en 343 
con 75, cuyas dos capitalizaciones serán 
el tipo de la subasta. 
4125. Otro censo de 2200 reales de capi-
tal y 66 de réditos al año sobre casa 
en la mencionada ciudad de Ronda, 
plazuela de Vascos, á favor de la refe-
ridas Monjas de Santa Isabel de los An-
geles, que pagan hoy al Estado los 
herederos de D. Antonio Atienza, capi-
talizado al 6'50 por 100 en 253 pesetas 
85 céntimos y á plazos al 4,80 en 343 
con 75, si ondo el tipo de la subasta estas 
dos capitalizaciones. 
4126. Otro censo de 2200 reales de capi-
tal y 66 de réditos anuales sobre otra 
casa en la referida ciudad d« Ronda, 
calle de San Juan de Letran, á favor de 
las citadas Monjas de Santa Isabel, y 
pagan al Estado los mismos lierederos 
de D. Antonio Atienza, capitalizado á los 
citados tipos al contado en 253 pesetas 
85 céntimos, y á plazos en 343 con 75, 
cuyas dos cantidades serán el tipo de la 
subasta. 
4361. Otro censo de 1870 rs. de capital 
y 56 con 10 céntimos de réditos anua-
les impuesto sobre casa en dicha ciudad 
de Ronda, calle de la Cruz Verde, á 
favor de las Monjas del Patrocinio de 
San José de ella, bny al del Estado y 
paga I V Isabel Sedeño Kodriguez de aque-
lla vecindad, capitalizado al contado en 
175 pesetas 38 céntimos, tipo de la su-
basta. 
4375. Otro censo de 661 rs. de capital y 
19 con 83 céntimos de rédito al año, 
impuesto sobre casa en la repetida ciu-
dad de Ronda, calle del Espíritu Santo, 
á favor de las citadas Monjas del Pa-
trocinio, hoy al del Estado y pagan los 
lierederos de D.a Ana Gil, vecinos de 
aquella ciudad, capitalizado al contado y 
tipo de 8 por 100 en 62 pesetas, tipo 
de la subasta. 
4383. Otro censo de 1100 rs. de capital 
y 33 de réditos anuales, sobre una casa 
situada en la repetida ciudad de Ron-
da, calle de los Remedios, á favor de 
las mencionadas Monjas del Patrocinio 
de San José de la misma, lioy al de 
Estado, que paga D. Lorenzo Ortiz Gu-
tiérrez de aquella vecindad, capitalizado 
al 8 por 100 para su pago al contado 
en 103 pesetas 13 céntimos, tipo de la 
subasta. 
4416. Otro censo de 1100 rs. de capital 
y 33 de réditos anuales impuesto sobre 
casa en la precitada ciudad de Ronda, 
calle de los Remedios, número 57, á 
favor do las dichas Monjas del Patroci-
nio, hoy al del Estado y pagan los he-
rederos de D. José Delgado Martínez, 
de aquel vecindario, capitalizado al con-
tado al tipo prevenido en 103 pesetas 
.13 céntimos, tipo de la subasta. 
7518, Otro censo de 1100 rs. de capi-
tal y 33 de réditos anuales, sobre una 
casa en la citada ciudad de Ronda, ca-
lle de Linaceros núm. 15, impuesto á 
favor de los Beneficiados de la misma, 
hoy al del Estado y paga 1). Antonio 
López Oarrion de aquella vecindad, capi-
talizado al contado en 103 pesetas 13 
céntimos, tipo de la subasta. 
- 4 — 
REMATE EN MALAGA Y ANTEC 
1439. Un censo de 206 rs. de capital y 
6 con 18 de réditos anuales impuesto 
sobre una casa situada en la ciudad de 
Antequera, calle de la Gloria, á favor 
de los Frailes de Santo Domingo de la 
misma, y paga hoy al Estado D.a Jua-
na Tortoza, de aquella vecindad, capi-
talizado al contado y tipo de 8 por 100 
en 19 pesetas 38 céntimos, tipo de la 
subasta. 
1507. Otro censo de 733 rs. 33 céntimos 
de capital y 22 reales de réditos anua-
les impuesto á favor de los Frailes Car-
melitas descalzos de dicha ciudad de 
Antequera, hoy al del Estado sobre una 
casa en la misma calle del Toril, que 
en la actualidad paga la señora viuda 
de D. Joaquín González, de aquel ve-
cindario, capitalizado al contado y ci-
tado tipo en 68 pesetas 75 céntimos, 
tipo de la subasta. 
3090. Otro censo de 1650 rs. de capital y 
49 con 50 céntimos de réditos anuales 
impuesto sobre casa en dicha ciudad de 
Antequera, calle de Archidona, á favor 
de las religiosas de Madre de Dios de 
la misma, en la actualidad al del Es-
tado y paga D. Antonio Alva Clavijo, 
de aquella vecindad, capitalizado al con-
tado y tipo mencionado en 154 pesetas 
75 céntimos, tipo de la subasta. 
3304. Otro censo de 1100 reales de ca-
pital y 33 de réditos anuales sobre 
otra casa en la misma ciudad de An-
tequera, en la calle de San Pedro, á 
favor de las Religiosas de la Encarna-
ción de la misma, en la actualidad al 
del Estado y paga la señora viuda de 
D. Joaquín González, de aquel vecinda-. 
rio, capitalizado al citado tipo de 8 por 
100 al contado en 103 pesetas 13 cén-
timos, tipo de la subasta. 
3'393. Otro censo de 1650 reales de ca-
pital y 49 con 50 céntimos de réditos 
anuales sobre otra casa en dicha ciudad 
de Antequera, en la calle de Padilla, 
núm. 2, impuesto á favor de las Monjas 
de Santa Clara de ella, en la actuali-
dad al del Estado y paga D. Francis-
co" Gároia Donaire, de aquel domicilio ca-
pitalizado al contado y tipo referido, en 
154 pesetas 75 céatiinos, tipo de la su-
basta. 
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